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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 3.786.897.529 3.035.898.788 127.367.139 608.732.825 552.066.729 56.666.096 14.898.777
en % 100% 80,2% 3,4% 16,1% 14,6% 1,5% 0,4%
en $ 3.608.445.832 2.831.806.253 87.557.752 676.553.848 541.634.947 134.918.902 12.527.978
en % 100% 78,5% 2,4% 18,7% 15,0% 3,7% 0,3%
en $ 3.719.477.041 2.916.842.549 124.439.083 633.215.529 552.289.263 80.926.266 44.979.880
en % 100% 78,4% 3,3% 17,0% 14,8% 2,2% 1,2%
en $ 4.730.832.552 3.692.614.764 143.081.464 792.909.601 693.589.734 99.319.867 102.226.723
en % 100% 78,1% 3,0% 16,8% 14,7% 2,1% 2,2%
en $ 6.694.181.233 5.318.737.166 163.346.940 1.098.188.304 964.993.234 133.195.070 113.908.824
en % 100% 79,5% 2,4% 16,4% 14,4% 2,0% 1,7%
en $ 8.619.566.590 6.963.711.588 209.184.407 1.316.189.845 1.223.023.838 93.166.007 130.480.750
en % 100% 80,8% 2,4% 15,3% 14,2% 1,1% 1,5%
en $ 10.959.522.311 8.969.940.713 236.310.363 1.611.916.618 1.523.720.131 88.196.487 141.354.617
en % 100% 81,8% 2,2% 14,7% 13,9% 0,8% 1,3%
en $ 15.656.006.246 12.939.574.227 257.180.939 2.270.933.485 2.144.429.583 126.503.902 188.317.595
en % 100% 82,6% 1,6% 14,5% 13,7% 0,8% 1,2%
en $ 19.249.893.257 16.051.597.716 309.022.900 2.806.064.775 2.655.057.479 151.007.297 83.207.865
en % 100% 83,4% 1,6% 14,6% 13,8% 0,8% 0,4%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 3.786.897.529 1.714.805.937 300.964.787 1.413.841.150 967.191.467 117.840.924 434.992.473 552.066.729
en % 100% 45,3% 7,9% 37,3% 25,5% 3,1% 11,5% 14,6%
en $ 3.608.445.832 1.721.423.403 349.154.894 1.372.268.509 786.122.492 108.856.208 450.408.783 541.634.947
en % 100% 47,7% 9,7% 38,0% 21,8% 3,0% 12,5% 15,0%
en $ 3.719.477.041 1.716.154.946 310.470.098 1.405.684.848 906.778.743 107.437.274 436.816.814 552.289.263
en % 100% 46,1% 8,3% 37,8% 24,4% 2,9% 11,7% 14,8%
en $ 4.730.832.552 2.127.265.126 384.076.190 1.743.188.936 1.157.133.873 121.797.857 631.045.962 693.589.734
en % 100% 45,0% 8,1% 36,8% 24,5% 2,6% 13,3% 14,7%
en $ 6.694.181.233 3.141.654.323 562.245.929 2.579.408.394 1.510.722.459 166.977.300 909.833.918 964.993.234
en % 100% 46,9% 8,4% 38,5% 22,6% 2,5% 13,6% 14,4%
en $ 8.619.566.590 3.364.158.502 565.851.078 2.798.307.423 2.340.344.593 215.376.682 1.476.662.976 1.223.023.838
en % 100% 39,0% 6,6% 32,5% 27,2% 2,5% 17,1% 14,2%
en $ 10.959.522.311 3.322.332.936 731.356.117 2.590.976.819 3.710.913.697 271.666.985 2.130.888.562 1.523.720.131
en % 100% 30,3% 6,7% 23,6% 33,9% 2,5% 19,4% 13,9%
en $ 15.656.006.246 4.501.617.108 1.228.120.715 3.273.496.393 5.161.438.592 376.131.625 3.472.389.337 2.144.429.583
en % 100% 28,8% 7,8% 20,9% 33,0% 2,4% 22,2% 13,7%
en $ 19.249.893.257 4.864.590.699 1.372.867.628 3.491.723.071 6.511.326.311 518.230.646 4.700.688.122 2.655.057.479
en % 100% 25,3% 7,1% 18,1% 33,8% 2,7% 24,4% 13,8%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.




** En el tipo de Educación Común la partida presupuestaria consigna en el Nivel Primario/EGB, los tres ciclos de la Educación General Básica, y en el Nivel Medio/Polimodal, los años restantes.
*** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
2008
2008
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó 
según datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la 
Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E
2009
2006
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
Niveles Educativos**
Medio/Polimodal






















PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
37,5%
45,5%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 5.970,3
2,14             
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 




Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada.
